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Leyla Gamsız
İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da yapan Leyla Gamsız, Sivas Lisesi’nden mezun oldu. (Bu okuldaki resim öğret­
meni Eşref Üren’di.)
Yükseköğrenimini İstanbul Edebiyat Fakültesi’nde tamamlayan sanatçı, daha sonra, Güzel Sanatlar Akademisi’ne
girerek Bedri Rahmi’nin atölyesinde çalıştı ve bu atölyeden mezun oldu.
1947 yılında, “Onlar Grubu”adıyla kurulan topluluk içinde yer aldı. Resim çalışmalarını 1949’da, Paris’te, André Lhote 
atölyesinde sürdüren Leyla Gamsız, yurda döndükten sonra, Beyoğlu’ndaki apartmanında bir sanat galerisi aça­
rak, sürekli sergiler düzenledi.
1970 yılından bu yana, İstanbul, İzmir ve Ankara’da, çeşitli galerilerde kişisel sergiler gerçekleştirdi, karma sergilere
katıldı.
1964 ve 1967 yıllarında Güzel Sanatlar Akademisi Ö dü iü ’nü kazanan ve Uluslararası Türk Kadın Sanatçıları
etkinliklerinde yer alan Leyla Gamsız’ın resimleri, birçok tüzel ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.
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